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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui patogenitas infeksi Eimeria 
tenet/a yang diinfeksikan dalam bentuk ookista dan sporokista ditinjau dari skor 
perlukaan sekum ayam. 
Sejumlah 32 ekor ayam pedaging tipe CP-707 umur 25 hari digunakan 
dalam penelitian ini. Rancangan pereobaan yang digunakan adalah Raneangan 
Aeak Lengkap (RAt) dengan empat perlakuan dan delapan ulangan. Perlakuan PI 
(ayam diinfeksi dengan 40.000 sporokista E tenel/a), perlakuan P2 (ayam 
diinfeksi denbY8n 5.000 ookista E. fenella, sebagai kontrol), perlakuan P~ (ayam 
diinfeksi 20.000 sporokista I;;. fenella) dan perlakuan P" (ayam diinfeksi dengan 
4.000 sporokista l',;. lenella). Pengamatan dan pengambilan data skor perlukaan 
sekum dilakukan pada hari ketujuh pasea infeksi. 
Berdasarkan analisis statistik nilai skor perlukaan sekum dengan penilaian 
peringkat berdasarkan uji Kruskal-Wallis, menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
yang hermakna (p>0,05) patogenitas infeksi 'ookista dan sporokista F:. tenella 
ditinjau dari skor perlukaan sekum ayam. Perlakuan PI dan P2 menunjukkan rata­
rata skor perlllkaan sekum lebih ting.gi dari perlakuan PJ dan P4. Pemberian infeksi 
ookista dan sporokista yang dilakukan dalam penelitian ini, memberikan hasil 
yang tidak berbeda nyata. 
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